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1 Dans cet article, l’auteur étudie la politique fiscale mise en place par les Mongols au XIIIe
s. afin de tirer profit des richesses des provinces soumises en prenant le cas du Fārs.
2 La  période  de  l’Iran  ilkhanide  correspond  à  une  rupture  dans  le  fonctionnement
administratif de l’État : la structure administrative duelle juxtapose un système mongol et
un système iranien, chacun avec son propre personnel. Le vizir persan perd de sa toute
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puissance, et ses prérogatives dépendent largement du degré de confiance mutuelle entre
lui  et  l’officier  mongol  avec  lequel  il  doit  collaborer  (p.  73).  L’A.  évoque  ensuite  le
fonctionnement  de  la cour  ilkhanide  (ordo)  et  des  carrières  administratives.  Là,  le
souverain est entouré des noyad qui l’influencent et qui sont liés aux hautes couches de la
société iranienne. C’est à la cour que se font et se défont les carrières administratives et
les fortunes, au gré des alliances et intrigues.  Ces dernières ont des répercussions au
niveau local, dans la mesure où les notables persans rivalisent entre eux et parviennent à
manipuler le système administratif dans leur propre intérêt.
3 Le système administratif duel mis en place à l’époque de Möngke, avant l’établissement
de  l’Ilkhanat  persan,  qui  permettait  de  contrôler  un  vaste  territoire  sans  difficultés
majeures, n’a pu fonctionner dans le Fārs en raison des rivalités entre les fonctionnaires
persans.
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